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LA PREMSA COMARCAL
Un cop més he de deixar la meva ploma en llibertat per a escriure sobre
aquest tema tan interessant, negligit, però, i oblidat d'aquells que solament posen
llurs activitats en la confecció dels grans diaris. La remarcable florida queen
aquests darrers mesos hem pogut contemplar aïreu de la nostra terra, dona, a
més, importància a la qüestió. De totes les contrades dé Catalunya arriben cada
dia a la nostra Redacció noves fulles, testimonis vivents de l'esperit de les comar¬
ques que vibra al compàs de l'actualitat inevitable.
He tingut la joia d'assistir la setmana passada a l'infantament d'una nova pu¬
blicació, Diari de Vich, i l'espectacle és. dels que trasbalsarien els homes m.és es¬
cèptics. Aquella catalaníssima ciutat de Vich, en l'ànima de la qual està oberta
encara una dolorosa ferida, esperava amb noble espectació i estranya frisança la
sortida del Diari que conceptuava una nova glòria. Feien els vigatans encomana¬
dís i'entusiasme, i la tarda del primer de maig serà, segurament, una efemèride
memorable. Amb delit havien seguit els preparatius de la sortida. Una colla d'ho¬
mes abnegats col·laboraven a l'obra de l'il·lustre patrici Francesc Maria Masfe¬
rrer, irnpulsor de l'idea. Treballadors modestos, aprofitaven les hores de lleure
d'altres activitats per a organitzar la marxa normal del periòdic. Tots hi aporta¬
ven llur esforç personal: uns amb escrits, altres amb la cura de les tasques admi¬
nistratives. I quan arribà el moment que la màquina llançava el primer exemplar,
un aplaudiment unànime de la gentada que envaïa l'impremta i el carrer fou l'ex¬
pressió més.sincera de l'acollida que la ciutat de Vich tributava als iniciadors de
l'empresa: El DiaH era arrabassat de les mans dels que el treien de la màquina i
el copiós tiratge fou exhaurit en menys de dues hores. Després vaig tenir ocasió
de copsar l'impressió general i tothom n'estava content.
Doncs, la nostra Premsa, la Premsa Comarcal, és aixó. Els que la miren des
d'un punt elevat i amb prou feina volen concedir-li una esquifida bel·ligerància
haurien de contemplar sovint fets com aquest de Vich. Ells diuen que la petita
Premsa Comarcal no té raó d'ésser i li atorguen una vida gairebé de caritat, per¬
què no la coneixen. No saben que un periòdic comarcal és un tros de l'ànima de
la ciutat o de la vila on veu la llum, que sovint és un conjunt de sacrificis ocults i
qüe eíi ell vibri la fe'i I'entusiasme d'un ideal en la concepció més pura. Els que
redactem aquests diaris i setmanaris que formen la petita Premsa Comarcal, ens
en sentim tan orgullosos que els considerem una cosa pròpia, i patim les perse¬
cucions i les çontr;arietats o fruïm les alegries igual que esdeveniments íntims o
familiars, pérqüè ehs identifiquem aríib el poble que representen. Es per això que
esmento, com exemple, la sortida del Diari de Vich, fet que reconforta i ens com¬
pensa de les hores amargues que la professió ens ha produït i ens reserva, segu¬
rament, encara.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MUNICIPI ¡
Sessió de ta Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 28 de abril de IÓ30
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Fontdevila, Gualba i Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior; las facturas de Jaime Amat de 50
ptas. por brezo; Ramón Acero de 215
ptas. por un autocar de transporte de
los periodistas americanos y Rafael
Mesa de 140.ptas.. por un uniforme y
escudos; los jornales de la semana del
14 al 20 del corriente, de obras 678
ptas. y limpieza de la cloaca de la calle
de S. Juan 195 ptas.; satisfacer de la
Caja municipal 186 ptas. de gastos por
impuesto de pagos por compra a don
Francisco Boter de la casa 11 de la ca¬
lle de Palau.
Aceptar como aspirants a ingreso del
Asilo de S. José a Pilar Montaña Am¬
posta de 71 años habitante en esta ciu¬
dad.
Conceder un donativo de 200 pese¬
tas al grupo sardanista de la Sociedad
Iris, para el l.er Aplec de la Sardana
sin que signifique precedente para otros
casos.
Denegar la petición de Enrique Pa-
nadés Ribas de que se le coloque como
escribiente en las oficinas por no exis¬
tir vacante y aun de ¡existir por haberse
de seguir el procedimiento prescrito
por las disposiciones vigentes.
Enterado del oficio de la Intendencia
militar de la 4." Región expresivo dé
que se ha agotado el'crédito de los ca¬
pítulos y artículos del ejercicio 1918 y
por lo tanto que no puede abonarse al
Ayuntamiento la cantidad reclamada y
que se le adeuda por suministros hasta
que acreditado su importe por ejerci¬
cios cerrados, sea incluido por la Ha¬
cienda ptíblica en algun proyecto.de
presupuesto.
Pasar a la Comisión de Ensanche
una solicitud de José Roure Juliá pi¬
diendo indique si se abrirá la calle del
Carmen que atraviesa los jardines de
Valldemía, la anchura que tendrá la de
Mosen Albas y que trazado tendrá esta
y si desaparecerá el pasadizo existente
hoy entre las de Argüelles y Monjas
Capuchinas.
Aprobar las liquidaciones de las obli¬
gaciones reconocidas y no satisfechas,
así como de los derechos liquidados y
sin realizar el último dia del ejercicio
de 1929 tanto de los presupuestos del
Interior como del Ensanche que han de
pasar a los del actual año 1930 como
resultas.
Traspasar a nombre de Teresa Qrau-
pera Castellà un octavo de pluma de
agua de que goza la casa 20 de la calle
de S. Agustín y que figura a nombre
de Mateo Noguer.
Arrendar por llave de aforo dos oc-
tavos'de pluma de agua del Municipio
a Agustín Ferrer Sabatés para la casa
432 de la calle Real y cañería consi¬
guiente.
Que se proceda al blanqueo de la
casa cuartel de la guardia civil de la
calle de Montserrat y la de la plaza de
la Habana, conminándose para efec¬
tuarlo en la primera a su propietario,
A propuesta del Sr, Delegado de Fo¬
mento que se gestione por la Alcaldia
cerca de los propierarios de terrenos y
edificios de la calle de Colón entre; las
de S. Juan y S. Pedro para que cedan
la parte de terreno necesaria a fin de
que pueda dársele la linia oficial cor¬
respondiente.
Autorizar a D.® Amalia de Bofarull y
de Franch para el limpie de un desa¬
güe en la calle de la Riera; a Francisco;
Castellà y Qalcerán para cañería de
cuatro metros y encanalado á utilidad
de una casa en construcción en el Pa¬
seo del Prat de la Riba; a Emilio Min¬
guell Sobre para otra de dos metros a
utilidad de la 74 de la Real por debajo
de la acera hasta encontrar el ramal in¬
mediato; José Juliá Guasch, convertir
en portal una ventana de la 14 de Isa¬
bel; Juan Llopis Recto abrir ventana re¬
ja en la 18 del Caminel; M iniiel Edo
Escrichs otra en la 47 de las Capuchi¬
nas; Ramón Tenas Batista levantar se¬
gundo piso y obras interiores en la
434 de la Real; Andrés Oms Pons para
un pozo en el vecindario de Batlleix
finca de su propiedad colindante con el
camino de casa Cabot; y a Josefa Font
y Rovira para otro en pieza de tierra en
el vecindario de Cirera colindante con
la riera de este nombre.
Aprobar la liquidación de la pavi¬
mentación y obras complementarias de
la calle de S. Saturnino y recibirlas
provisionalmente designándose al efec¬
to al Sr. Teniente Alcalde D.Juan No¬
vellas y aprobar asi mismo la relación
de los propietarios de fincas con facha¬
da en la calle de S. Feliciano a quienes
afecta la contribución especial por las
obras de pavimentación y demás reali¬
zadas en ellas, con las cuotas que indi¬
vidualmente les corresponden y que sé
les den la tramitación debida.
Que del 8 al 12 del proximo Junio
tenga lugar la Feria en esta ciudad ins¬
talándose en la propia forma que el
año precedente si bien en la Rambla de
Castelar de conformidad con lo solici¬
tado por los propietarios de ella, se
situará una hilera de puestos con cara
a las fachadas que miran a mar en
arroyo lindantes con el bordillo y hasta
la esquina de la calle de Sta, Teresa de¬
jando libres los arroyos para transito
rodado en esta, en la de Santa Marta y
permitiéndose sobre el bordillo y entre
los árboles de la plaza de Santa Ana
en la misma linea de los puestos de la
Rambl?, que se situen mesitas de ven¬
dedores ambulantes o que no necesiten
la instalación de barracas asumiendo la
estación del servicio del alumbrado
eléctrico al ferial que será el único per¬
mitido, la Cia. de Electricidad mediante
el percibo de tanto alzado por bombi¬
lla según su potencia lumínica y dia¬
riamente; que los vendedores deberán
satisfacer el importe de los gastos al
sacar estos en la Secretaria municipal
por la totalidad de los cinco días con
un descuento en los precios de tarifa
de un 50 por ciento en los fijos de to¬
das las secciones a excepción de los
ambulantes. Se despacharán en la pro¬
pia dependencia los dias 2 y 3 de Junio
a los que reclamaran los que hubiesen
venido en el año anterior; el 4 seran
preferidos para los puestos vacantes
los vecinos de la localidad i a partir
del dia 5 inclusive se facilitará por el
orden que pidan.
Se aprobó un dictamen de la Comi¬
sión de Ensanche acordando invertir
4.000 ptas. del Capítulo undécimo ar¬
tículo 6." en reformas dentro del Par¬
que Municipal según proyecto presu¬
puestó que formulará el Sr. Arquitecto
municipal, visado por el senyor Conce¬
jal delegado autorizando a D. Federico
Pera para sembrar flores de temporada
en los parterres de aquel en permuta
del valor de los tilos que le interesan y
délos que hay sembrados en dicho
Parque cuya valoración deberá realizar¬
se y que por la oficina técnica en su
dia se les dará la línea de paso de la
Ronda, pudiendo cualquier particular
facilitar al Ayuntamiento la venta de
beZas para dar a los palomos.
Que se proceda a convocar nueva
Tots ens recordem perfectament del
vell sistema polític caciquista, puix que
en general tó!s l'hèin sofert. Ara que
col·lectivament i particularment l'hem
sofert per diferents causes. 1 com que
ens en recordem tenirti el deure abso
lut d'evitar que torni el vell sistema
despòtic. No d'evitar-lo, sinó prohi¬
bir-lo.
Sortosament en els pobles ja tothom
parla així, però hi han encara alguns
homes que obren de manera distinta.
Fan obra negativa. No està pas permès
doncs dir de paraula una cosa i d'obra
practicar-ne una altra. Reconeixem que
si el cacic podia existir era perquè
comptava amb l'inhibició política del
poble. Un poble irresponsable que les
més de les vegades una part d'ell no
estava pas ben identificat amb el mot
«dignitat ciutadana». Aquest bell mot
que per si sol ja ho palesa i defineix
tot. Reconeixem també que era . un po¬
ble que comptava amb una majoria
voltada de prejudicis. I el seu pitjor
mal és que tenia un general mancament
d'imparcialitat i democràcia. Es desen¬
rotllaven fets parcials i antidemocràtics;
antiliberals i coaccionaris. Solament
així pot comprendre's que existissin i
es suportessin els homes despòtics.
Aquests homes però quan neixien polí¬
ticament ja tenien una dèria que con¬
sistia en aplicar una mena de tàctica
política, la qual ara en alguns casos
sembla que vol tornar a aplicar-se.
Consistia principalment en destruir i
obstaculitzar tot allò que no era pas
concebut per ells mateixos. Refusaven
tota evolució. Sabien trobar el sistema
de calumniar les persones amb les
quals no coincidien encara que apa¬
rentment fos per qüestions de detall.
1 diem aparentment perquè fonamen¬
talment no era pas així. No podien és¬
ser-ne de qüestions de detall tota vega¬
da que aquella mena d'homes el que
més els passava és que obeïen llur pro¬
pi impuls de satisfer llurs baixes pas¬
sions. Si alguna volta utilitzaven pro¬
grames bons, feien l'escarni d'usar-los
a l'estil de disfresses.
Els cacics procuraven enganyar els
amics amb la pretensió de retenir-los
callats davant la consumació de coses
injustes. En canvi tenien bona cura de
sobornar i acontentar els no-amics amb
l'únic objectiu de crear-se adeptes per¬
sonals. Desacreditaven els primers i
adulaven els segons. Àdhuc recorrien a
la política de favor particular. A més,
tenien vertadera traça en significar la
conveniència de transformar un partit
en objecte d'un home. I això sí que
s'ha d'evitar. Els homes que són elevats
per la massa tenen únicament la condi¬
ció i qualitat d'ésser objectes transitoris
subasta para la construcción de la cloa¬
ca tubular de la calle de la Unión entre
las de Cuba e lluro bajo las mismas
condiciones y tipo que el anterior que
quedó desierta y aprobar provisional¬
mente las cuentas municipales de Inte¬
rior y de Ensanche del ejercicio de
1929 con la salvedad de que se hacen
bajo la responsabilidad del Ayunta¬
miento que regia al entonces y sin per¬
juicio de la oportuna fiscalización a
que está procediendo la Comisión nom¬
brada por el Ayuntamiento.
Adjudicar a Luis Durán sastre de es¬
ta ciudad la confección de los trajes de
uniforme para los guardias municipa¬
les rurales y un sereno en virtud del
concurso, convocado por ser qqien ha
presentado mejores condiciones.
Y se levanió la sesión.
d'ella. Res d'éXClüsivismés. ÈÍs'' vells
polítics rudimentaris solien encapoíar-
hó tot rodejant-ho dè misteri
Nosaltres els joves, els què póTiñc: -
mènt restem inèdits, ja no hi crèiem ,t n
misteris i procediments estranys. Ente¬
nem que tof ha de desenrotllàr-síe a ía
claror del dia. Nàturalnient que amb
discreció. I aquesta és precisaniénfla
única tàctica que volem .4ue s'utilitzi.
La nostra tàctíCa ha d'éssèr: nòblesa,
sinceritat, imparcialitat, dèrrtocràcia i
liberalisme.
Sí així sabem fer-ho, si aíxï' sàbém
cumplir-ho, no hem pas de témer que
el poble que abans s'inhibia de la pol'-
tica, ara continuï inhibint-se'n. Np. Ara
elM.^ prendrà.parL Eh ítctuarí I ora¬
rà. Àmb garanties, però. Entenem-ho
bé, política pel poble. Polílica pen^a
que ell,^precisamente decideixi. P^rqiè
el' que íé la^ fóí^a'^^ha de leitir4ft^^pop-
sabilitat. Aquest és el nostre objectiu.
Tampoc, ^perp, hem d^. consentir la
formació iîdÊ pç^s nuclis^^^^Jlori i
que per altra banda romaíÍgui inac i^a
una massa inconscient esperant a caÉa
seva que el nucli li faci els reglan\eifts
de govern. Np, ayui és.hp^^^,de hj^PP"
picions cçí Ífeçtlíves. Grané,pc|·l^ttyipts
han de saber vetllar pei que tingui de
succeir. , : . ' ■'
Avui és com si el poble i pi règim
que suporta,, fóssin malalt i raalaltj^ i
que el.curs d'aquesta ^ de fer çl tomb
per anar al restabliment d'aqqell.^Al sa¬
nejament definitiu. A u,n malalt pixi çal
cuidar-lo amb vertadera atenció i afec¬
te. Cal qu'ingereixi gradualment les
medicines que els facultatius conscients
li receptin. El poble, però, és major de
edat i èls facultatius tenen eí deure de
esplicar-li clafament^èl traQta|i€|iL4|ue
li segueixin. l li han d'ès^libar-p^cftiè
té el dret i, el deure de saber-lo.
Antoni. Soteres
Amics del Teatre
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
en el Clavé Palace, tindrà lloc la VT
funció d'aquesta Associació, la qual
correrà a càrrec de la companyia del
«Teatre íntim» dirigida per Adrià Gual
posant en escena el drama en tres ac¬
tes original d'Adrià Gual, que porta
per nom «La fi de Tomàs Reinald». '
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—Ja torna a ésser fora el teu amo?
On ha anat?
rr-A cercar un joc d'escacs.





del Sr. Bisbe Miralles
En el vapor de Mallorca surt avui
cap a l'Illa rii'lustríssim Sr. D. Josep
Miralles i Sbert qui lia regit la nostra
diòcesi, primer com a bisbe coadjutor
i després de la mort del Dr. Quillamet,
com a bisbe en propietat. Durant
aquests anys s'ha esforçat en ésser el
Bon Pastor del remat que li estava en¬
comanat, lluitant bén sóvint amb cir¬
cumstàncies de les més adverses i so¬
frint molèsties i contradiccions, de les
quals no és hpra de parlar. Per nostra
ciutat prengué especial interès; va fer-
nos dues visites pastorals, ha vingut a
Mataró diverses altres vegades i podem
esmentar entre els seus majors encerts
el nomenament del Sr. Ecònom de St.
Josep, qui amb tanta abnegació conti¬
nua l'obra del plorat Rector Mn. Pere
Cañas.
Al moment de despedir-se al nou Ar¬
quebisbe Bisbe de Mallorca, fem vots
sincers perquè Nostre Senyor el se¬
gueixi protegint i li doni llargs anys de








Avui es projectarà a aquest cinema
el següent programa de pel·lícules: Re¬
vista Paramount; la deliciosa pel·lícula
per Richard Dix «Tot per un petó»; el
formidable drama de la vida real per
Suzy Vernon «Los Gavilanes (Es ne¬
cessita una ballarina)», i la còmica «La
desfilada de Cocó*.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753 3—755 4
Temperatura: 17'2—18'


























Dofta Josefina Vidal Labeur
ha fallecido a los 59 años, habiendo recibido el Sacramento
de la Extremaunción
— E. P. D. —
t
Sus afligidos: esposo, Raimundo Sanjosc Fueníesauco; hija, Maria-Gabrie-
la; hijo político, josé Jubany Martí; nietas, Rosa y Teresa; hermanos y herma¬
nos políflcos, sobrinos (ausentes), primos y demás familia, al participar a sus
amistades y relaciones tan sentida pérdida, les ruegan se sirvan tenerla presente
en sus oraciones y asistir a los funerales que, en sufragio de su alma, se cele¬
brarán mañana jueves, dia 8, a las nueve y media de la mañana, en la parro¬
quial Basilica de 8ta. Maria, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente
agradecidos.
Oficio foflerai a las nueve y íneilla y sesulilaM^
Mataró, 7 de mayo de 1930.








Estat del cel: CS. — GT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador Joan Roura
—Els discs que vostè sent al Clavé
Palace són de la marca PARLOPHON
i adquirits en la seva agència de Mata¬
ró, Casa Soler, Riera, 70.
Rebuts els Sants Sagraments ha mort
en nostra ciutat el senyor Salvador Pa¬
rís i Giralt qui, pel seu matrimoni amb
la senyora Francisca Abadal, ha estat
molts any., al cap de l'antiga impremta
H. Abadal. Home de bon gust artístic,
havia intervingut en notables decora¬
cions, com la Capella del Santíssim de
Santa Maria, ajudà a conservar a la ca¬
sa H. Abadal l'anomenada que li ha¬
vien donat els passats de la família; i el
seu caràcter i la seva activitat li havien
procurat encara més extenses relacions.
Péu el tingui al cel.
Oferim a la família, molí especial¬
ment a les filles Abadal i a llurs espo¬
sos, particularment al nostre bon amic
i col·laborador artístic Eusebi Vidiella,
la sincera manifestació de nostre con¬
dol.
Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en-
lestit, amb tota perfecció.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Ahir matí en l'altar del Carme de
Sant Josep, foren beneïts en Sant ma¬
trimoni pel Rnd. Ramon Fornells el
conegut comerciant Josep Bosch Puja¬
des amb la senyoreta Paquita Coll Noé
actuant de padrins per part del nuvi els
senyors Pere Ferrer Bosch i Joan Miró
coneguts industrials de Sant Sadurní
d'Anoya, i Rafael Carreres i Josep Abril
per part de la núvia.
La nostra enhorabona i una lluna de
mel ben duradora.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també podeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬




S'entreguen mostres als compradors.
El proper dissabte s'inaugurarà l'Ex¬
posició de pintures de Joan Seira que
la Societat Artística i Literària hà orga¬
nitzat en la saleta que té muntada a la
Casa Altabella, Riera, 17.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ens comuniquen' els operadors de
Retrat-cine, que diumenge passat varen
estar treballant^a la nostra ciutat, que
degut a haver sofert ávaria la màquina
d'impressionar, se'ls |va perdre el tre¬
ball.
Ço que comuniquen als posseïdors
de targes, a la vegada que preguen
se'ls disculpi per aital contratemps.
—Pels que saben anglès 0 l'estan
aprenent no hi ha com les revistes
americanes, què, gràcies als seue grans
tiratges, poden donar per pocs diners
molta lletra i molts gravats, per exem¬
ple Ladies Home Journal, mensual de
modes, entreteniment i enbelliment de
la casa, literatura i cuina, molt indicada
per les dames i les senyoretes—dotze
números l'any de gran format i un cen¬
timetre de gruix, amb moltissims gra¬
vats en negre i colors—no més costa
1 duru l'any. Impremta Minerva vos
subscriurà a aquesta i altres revistes, i
indicarà la que més s'avingui amb les
vostres conveniències.
—Si no ha rebut encara el suplement
n.° 3 (Abril, Maig) del catàleg PARLO¬
PHON dçmani'i a l'agència de Mataró,
Casa Soler, Riera, 70 que li enviaran
deseguit amb molt gust.
Entre altres interesants novetats hi
ha la sarsuela «La Picarona» del mes¬
tre Alonso amb tant èxit estrenada a
Madrid, nous ballables de «Els Esco¬
lans», més sardanes senceres, que es
poden ballar, i discs de les noves pel¬
licules «Rio-Rita» «Casados an Holly¬
wood» i la colosM opereta cinemato¬
gràfica «El desfile del amor».
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Senyora..
Les millors SEDES pels seus







Acordada por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento, en sesión de nueve de
septiembre último, la adquisición de la
casa número nueve de la calle Rincón
de San Pedro para ser derribada al ob¬
jeto de dar comunicación directa por
dicha vía, desde la de San Pedro a la
Jorge Juan por el presente se convoca
la subasta a là llana que tendrá lugar
en el salón consistorial, a las doce del
décimo día á"partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Diari
de Mataró bajo las condiciones apro¬
badas por la Comisión Municipal Per¬
manente en sesión le 14 de los corrien¬
tes, las que se expresan a continuación:
1." Es objeto de la referida subasta
el derribo de la casa n.° 6 de la calle
Marina de Levante y la construcción de
una pared de cerca en el solar que re¬
sulte sobrante de vía pública.
2." Durante el derribo deberán co¬
locarse las vallas correspondientes y
tomar toda suerte de precauciones, tan¬
to para evitar desgracias personales co¬
mo molestias a los propietarios colin¬
dantes y a los transeúntes.
3.^ Los materiales procedentes deli' derribo quedarán de propiedad del ad-
I judicatorio, corriendo a su cargo todos
I los trabajos y acarreo, tanto de los ma-! ríales que resulten aprovechables como
de los inútiles, debiendo dejar el solar
completamente libre de escombros y
las cimentaciones de la edificación de¬
rribada en cota diez centímetros infe¬
rior a la rasante de la calle y cubiertas
de tierra.
4."* Será obligación del contratista
el construir una pared de cerca de 0'40
metros de grueso y tres metros de altu¬
ra a la línea oficial, para cerrar el solar
que resulte aprovechable y con la ci¬
mentación de 0'50 m. de grueso y un
metro de profundidad, dejando un por¬
tal en el centro en el cuál se colocarán
las puertas grandes del actual edificio.
Se revocará esta pared por su parte ex¬
terior y para su constrvcción podrán
aprovecharse los materiales buenos
procedentes del derribo.
5.° El derribo empezará inmediata¬
mente de la adjudicación definitiva y
deberá quedar terminado a los veinte y
cinco días siguientes.
6." Se abonarán al contratista en
concepto de indemnización cuatrocien¬
tas setenta y seis pesetas por diferencia
entre el valor de gastos del derribo y
construcción de la nueva pared, con el
de los materiales aprovechables, salvo
que sea reducida esta cantidad por los
postores en la licitación, tomándose
por lo tanto como tipo de subasta.
7.® Los postores deberán tener cons¬
tituida en la Caja municipal, en concep¬
to de fianza provisional, la cantidad de
veinte y cinco pesetas.
8.® En las paredes medianeras que
que ien al descubierto se llenarán los
huecos que resulten de quitar las vigas
y techos, renovando asimismo la parte
que quede sin revoque y dejando los
refuerzos al derribarse que se concep¬
túen convenientes por el Arquitecto
municipal.
Mataró, 30 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó—P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N, S. de Boado.
EDICTO
Formuladas y rendidas las cuentas
municipales de esta localidad corres¬
pondientes al ejercicio de 1929 con los
documentos que las justifican, se hace
público que las mismas se hallarán de
manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quincedías, al objeto de que cualquier habi¬tante del término municipal pueda exa¬minarlas y formular por escrito los re¬
paros y observaciones que estime per-linentés durante dicho plazo de expo¬sición y los ocho días siguientes, deconformidad con lo dispuesto en el ar¬tículo 126 del Reglamento de la Ha¬cienda municipal; en la inteligencia de
que transcurrido que sea dicho plazo
no se admitirá reclamación ninguna.
Mataró a 6 de Mayo de 1930.-El Al¬
calde, £. Arañó.
U Tí S. F.
üiiión Radio Barcelona EAJi.^9 mi !20 kw., kiloc.
Dimecres, 7 de maig
20'30: Obertura de l'F.stació. Curelemental de francès a càrrec diprofessor nadiu Mr. Martin.- 21'Oo.Campanades horàries de la
tedral. Paît del Servei meteorològic deCatalunya. Çpíitzax;ions de monedes jvalors.. Tancamentdel Borsí de la tard^2r05: Concert dè sardanes per la Cobla Barcelona Albert Martí.- 22'00.Notícies de Premsà. — 22'05: Concert
a càrrec de la cantatriu Paquita Qlberti la Orquestra de l'Estació. Informac ód'actualitat referent a l'Exposició deBarcelona. 23'00: Tancament del'Estació.
Dijous, 8 de maig
11'GO: Campanades horàries de laCatedral.—Part del servei meteorològicde la Diputació Provincial de Barceló,
na.—13'00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. — Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de acíuali-
tat referent a la Expos-ció de Barceló-
na. — 15'00: Tancament de l'Estació.
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—IS'GG: Sessió infantii.-
18'3G: Tercet ibèria. Noticies de Prem¬










Sants de demà: L'Aparició de l'Ar¬
càngel Sant Miquel, Sant Víctor, soldat
mr. i Sant Eladi, b.
QUARANTA HORES
Demà, seran a Santa Maria en su¬
fragi de Madrona Tey. A tres quarts de
6, Exposició; a les IG, ofici. Vespre, a
tres quarts de 7, Completes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació.
Tarda a les 7, novena a Sant Pancraç;
a un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, Mes de Ma¬
ria cantat; a continuació novena ala
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Vespre, a un quart de 8, res del





Santa Teresa, 3G > MATARÓ
Moviment de població
Naixements
Dia 29.—Ramon Paredes Arias.
Dia 30.—Montserrat Tudela Fernan¬
dez; Jaume Diví Parent.
Obituari
Dia 3G.—loan Serra Cuadrada, 61
anys, Carles Padrós, 74, l.er.—Rosend
Fuster Patcharote, 63 anys, St. Joan, 40.
Antònia Orriols Serrat, 59 anys,. Hos¬
pital.
PRÒXIMAMENT : DEQUSTAClO
CORNGT D'AMOUR. - Delleiôs tfelat




Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tardçL
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de maig
de 1930:
Una important depressió barométri¬
ca situada a Suïssa produeix mal temps
als països occidentals. d'Europa regis¬
trant-se copiosos xàfecs i tempestes al
Nord i Nordest de la Península Ibèrica,
França, Nord d'Itàlia i Suïssa. Sota els
efectes dels vents del Nord establerts a
Europa en desplaçar-se cap orient l'es¬
mentada depressió, s'ha generalitzat el
descens de la temperatura. , ,
Altra depressió quelcom important
situada a l'Atlàntic, al Sud d'Islàndia es
dirigeix lentament cap el Sudest i pro¬
dueix mal temps a tot l'Atlàntic Nord.
—Estat'del'teimps a Catalunya a les
vuit hores:
per tota la regió el temps és variable
amb cel generalment nuvolós, plovent
al Pallars Î cohca de Trèmp i nevànt a
la Vall d'Aran. La neu caiguda al Port
de la Bonaigua ha estat de 10 cm. i la
seva espessor total de 1,40 m.
A les províncies de Barcelona i Ta¬
rragona bufen vents forts del Noroest
que a Tortosa entre 1.500 i 2.000 me¬
tres d'altura assoleixen velocitats de 100
a 130 quilòmetres per hora.
Les màximes precipitacions registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat de 19 mil·límetres a Estangent i
Capdella, 13 a Ribas i 12 a Manresa i
Sant Julià de Vilàtorta.
La temperatura màxima d'ahir fou de
24 graus a Santa Margarida i la mínima
d'aquesta matinada de sis graus sota
zero a la Bonaigua.
En memòrià d'Ignasi Iglésies
• L'alcalde senyor comte' de Güell ha
donat les ordres Oportunes per a que
sien instal·lats en una vitrina que es
col·locarà en una sala de la Casa de
l'Ardiaca tots els records que es puguin
recollir del malaurat escriptor Ignasi
Iglesies.
A ésser possible la vitrina s'instal·la¬
rà en la mateixa sala on prestava els
seus serveis com empleat municipal el
gran dramaturg.
La suspensió
de la campanya Pro-Amnistia
El Governador ha adreçat una lletra
á l'âdvocat Joan Rossiayol en la qual
diu:
«Contestant a la seva carta del 2 del
corrent he de participar-li que les cau¬
ses fonamentals de la suspensió del mi-
ting l'autorització del qual havia estat
demanada és per considerar innecessà¬
ria aquesta campanya en pro de l'am¬
nistia, car el Govern ha demostrat amb
els seus actes que està disposat a aten¬
dre i a resoldre totes les sol·licituds que
s'inspirin en mòbils elevats i no siguin
aprofitades per ambiciosos que s'hi ba¬
rregen per a determinats'fins polítics,
que el Govern té el deüre de prevenir».
Comentant aquesta lletra el general
Despujol deia que és ben cert que hi
ha individus que aprofiten la qüestió
de l'amnistia com una plataforma polí-
. tica que convé ho autoritzar.
Contra un exalcalde
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Carles Mir, exalcalde de la Dic
tadura de Santa Maria de Besora el
qual, irrogant-se funcions que no li
pertocaven obrí un judici verbal pertal d'imposar unes multes a unes dones
que van insultar la mestressa del po¬ble.
El fiscal ha qualificat el fet d'una
usurpació de funcions i d'un delicte
contra la Constitució i ha demanat que
s'imposés al processat la pena de 8
anys d'inhabilitació i 30.0C0 pessetesde multa.
Una petició
Aquest matí han visitat el President
de la Diputació l'alcalde i el secretari
de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, iel senyor Jacas, els quals li han dema¬
nat que s interessi per la situació delsexiliats compresos en el darrer indult
que es troben a la frontera sense poder
entrar.
El senyor Maluquer ha promès ferles gestions oportunes per a que es re¬
solgui satisfactòriament aquest proble-
, ma. '
Els fets de l'Universitat
, Aquest matí han declarat davant delíntge un estudiant i el conserge de laUniversitat que estaven presents durantl'assalt al local dels exploradors, ocor¬
regut el dia 28 del prop passat abril.
Cap dels dos testimonis ha aportatdades d'interès al sumari.
El Governador de Barcelona considera innecessària la campanya Pro-Amnistia.- Seguei¬xen els aldarulls estudiantils. - La campanya nacionalista hindú adquireix més violència.
Un fet estrany
Ahir al matí fou traslladat a l'Hospi¬
tal Clínic el mariner John Becanty, el
qual fou trobat ferit d'arma blanca en
el moll.
Avui, millorat un xic ha declarat que
pertanyia a la dotació del vapor norda-
mericà «Exhibitor» i que durant la nit
anterior els seus companys el feriren i
després el baixaren a terra on el deixa¬
ren abandonat.
L'autoritat de Marina ha reclamat
l'atestat i ha ordenat la detenció de dos
dels suposats autors dels fets.
Felicitacions
A l'Ajuntament, a la Diputació i en
el Palau de la Música Catalana seguei¬
xen-rebent-se gran nombre de telegra¬





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Decret-Llei reorganitzant els serveis
de competència del Ministeri del Tre¬
ball.
Derogant l'anterior decret de reorga-
nitz¿:ció del Còs de Correus i Telègrafs
en els que l'ordre de l'escalafó per als
ascensos era alterat.
Disposició per a que tots el Ministe¬
ris, Governs civils i quantes entitats
posseeixen en dipòsit; diplomes per a
la concessió de la Medalla de l'Home¬
natge les remetin seguidament a la Pre¬
sidència del Consell i reintegrin a la
mateixa, las quantitats que guardessin
en dipòsit per aquell concepte.
Ampliant fins el 15 de juny el termi¬
ni per a que la junta d'inspectors de
radiotécnica puguin dictaminar propla concessió dels serveis de radiofusió
a Espanya.
Nomenant un equip de l'Escola de
Equitació per a que amb deu caballs
concorri a la festa hípica que ha de ce¬
lebrar-se a Lisboa, del 17 al 25 de juny.
Autoritzant al President dels Mestres
Nacionals de Sevilla a realitzar una ex¬
cursió amb fins pedagògics a Madrid i
a Barcelona, de deu mestres i deu mes¬
tresses.
Id. id. a una mestressa de segona en¬
senyança per a que des de València pu¬
guin efectuar un viatge amb fins peda¬
gògics a Barcelona, amb 20 mestres i
mestresses d'aquella província.
Consell de ministres
Fins el proper dimarts no es cele¬
brarà Consell de ministres.
Conferència
Per a divendres està anunciada la
novena conferència a l'Acadèmia de
Jurisprudència. Parlarà el Marquès de
Alhucemes sobre la personalitat de
Montero Ríos que havia estat president
de la susdita Acadèmia.
- El III Centenari de la Nunciatura
Aquesta nit es celebra a la Nunciatu¬
ra l'anunciat banquet que presidit pelRei i amb assistència del Cos Diplomà¬
tic es celebra per a commemorar el III




Amb assistència del Rei i del Govern
s'ha inaugurat aquest matí el col·legid'orfes d'obrers i empleats ferroviaris.
Òiu el ministre d'Instrucció Pública
El senyor Tormo ha dit avui als pe¬
riodistes que a Valladolid s'havien re¬
gistrat alguns avalots a l'Universitat de¬
gut a haver-s'hi barrejat alguns altres
elements, havent-se arribat àdhuc a re¬
partir proclames.
El Rector d'aquesta Universitat que
havia dimitit s'ha reintegrat al càrrec.
La dimissió li serà acceptada un cop
s'hagin resolt les actuals circumstàncies.
Ha dit també que en el Consell de
ahir s'havien signat tres reials ordres:
una autoritzant per a que els tribunals
de batxillerat universitari puguin tras¬
lladar-se als punts on hi hagi algun nu¬
cli important d'alumnes, com per exem¬
ple Mallorca i Melilla; altra autoritzant
per a examinar-se el 25 de maig els
alumnes de batxillerat universitari als
quals manqui solament aprovar les
llengües vives, i una altra suspenent
fins que es decreti l'admissió a examen
dels alumnes que no hagin complert 11
anys abans del l.r d'octubre.
Els academics regionals
Igualment ha dit el ministre que el
Consell s'havia ocupat de la comuni¬
cació del President de l'Acadèmia de
la Llengua referent a la desaparició dels
acadèmics regionals.
Signatura d'un Tractat
Aquest mati s'ha signat el Tractat de
Comerç entre Espanya i Polònia.
Visita
L'arquebisbe de Tarragona ha visitat
el duc d'A'ba.
Els Prelats i el Rei
Aquest matí han estat a Palau els
prelats que s'han reunit a Madrid, lle¬
vat de l'arquebisbe de Granada i dels
bisbes que han anat al Congrés euca¬
rístic de Cartago.
L'arquebisbe de Toledo ha donat
compte al Rei que s'havien reunit a
Madrid complimentant ordres de la
Santa Seu, per tal de tractar de l'orga¬
nització dels seminaris.
El Rei ha donat les gràcies per l'a¬
tenció i ha dit que s'interessava molt
per la bona marxa dels seminaris, en
bé de la Religió i de la Pàtria.
Unamuno se'n va i no vol pagar
Aquest matí, seguint les indicacions
del Govern ha marxat en auto cap aSalamanca el senyor Unamuno qui s'ha
negat a pagar el compte de l'hotel, al-
legant que ho ha de fer la comissió or¬
ganitzadora de la conferència.
Tranquil·litat
El Cap del Govern ha dit que reg¬
nava tranquil·litat en tota Espanya, lle¬
vat d'alguns incidents ocorreguts a Va¬
lladolid i en l'Institut del Cardenal Cis-
neros, de Madrid.
Ha afegit que el senyor Unamuno
havia marxat ! cap a Salamanca en un
auto que el Govern ha posat a la seva





P.ARIS, 1.—Le Petit Parisien anun¬
cia que Briand sortirà diumenge cap aGinebra on conversarà expressament
amb el ministre de Relacions britàni- t
ques senyor Henderson. |
La rivalitat naval entre França |i Itàlia
LONDRES, 7.^La premsa es mostra j
alarmada per la rivalitat creixent en el |terreny naval entre França i Itàlia. Els I
diaris italians prenent peu dels resultats |de la Conferència de Londres, que no
jutgen satisfactoris, ataquen enèrgica--
ment a França.
El Daily Herald escriu que aquesta
actitud d'Itàlia pot comprometre serio¬
sament el recent tractat naval de Lon¬
dres.
L'esmentat diari espera que les coses
podran arranjar-se en la propera re¬
unió de la Societat de Nacions a Gine¬
bra.
La protesta de l'Índia
BOMBAY, 7.—En una reunió de re¬
presentants de 14 importants organitza¬
cions comercials de l'índia, s'ha pro¬
testat vivament per l'internament de
Gandhi.
Varis oradors exhortaren enèrgica¬
ment a la Cambra de comerciants indis
per què retirin els seus representants a
l'Assemblea Legislativa i Consell Le¬
gislatiu de la presidència de Bombay.
BOMBAY, 7.—La darrera jornada
ha senyalat un augment en la intensitat
de la campanya nacionalista, especial¬
ment en aquesta regió.
Els centres més importants del movi¬
ment nacionalista són Bombay, Ca cut-
ta i Delhi, si bé on la situació és més
inquietadora és a Peshawar. Però en
aquesta població el moviment gand-
hisía va barrejat en altres qüestions lo¬
cals.
Peshaw.ar està ocupada militarment i
subjecte al règim d'una plaça en temps
de guerra.
EI successor de Gandhi en la direc¬
ció del moviment, Abbes Tyabji, ha de¬
clarat que la detenció de Gandhi no
deturaria en res el moviment de des¬
obediència civil i que segurament
aquest augmentaria encara per la indig¬
nació produïda per la detenció del ma¬
hatma.
Els oradors que han parlat en les úl¬
times reunions s'han felicitat, en efecte,
de la detenció de llur cap, que irïfluïfà
favorablement sobre els ànims de la
població.
Les autoritats han interceptat un ma¬
nifest que Gandhi es proposava publi¬
car en el qual, el Mahatma anuncia el
pròxim regnat «swaraj» o independèn¬
cia completa, a condició de què tots
guardin llur fe en la causa. Gandhi diu
que el Swaragisme es de inspiració di¬
vina i recomana al seu successor Abbes
Tyabji, per què li sigui prestaúa obe¬
diència.
DELHI, 7.—Després dels incidents
d'ahir la població presenta un aspecte
de relativa calma. Per totes les vies
principals circulen nombroses patru¬
lles.
NAIROBI (Africa Oriental), 7.^ Els
nombrosos indostànics que viuen en
CASA B ALTA
—
=.::=:::==-:::^ TeiUpOrada d'FSllU dC 1930
5EDES estampades - SEDES llises
SEDES rentables - SEDES de totes classes
en abundància i distinció.
AVÍS
Senyora: Pels seus vestits pot adquirir SEMPRE les millors
sedes a preus BÀRATÍSSIMS a
CskSSk. BeàltA
Banys Nous, 11 Telèfon 19036 Cecs Boquerla, S
BARCELONA
aquesta colònia feren ahir un dia de
dol com prótestía la-detenció de Gand¬
hi. Fins els muiíuímanS secünda)ren V'l
moviment.
Terratrèmol a rin4ia ., ¿cí
RANGOON, 7. — A conseqüència
d'un terratrèmol, varis pont? de les
línies fèrries s'enfondràren. La circula¬
ció de ferrocarrils està completament
desorganitzada.
RANGOON, 7.—En el seisme d'ahir
es calcula que, ei nombre de-^'ictimes
es de set mil. Els indo:s:ànics conside¬
rant que això era un.càstig del cel per
detenció de Qandlii, promoverán al¬
guns desordres que varen ¿isei;,.» eprí-
mits per la'pólicià.
Un huracà alâ Estafa Uuita- ; *
"
DALLAS (Texas), 7.—Ü.n gran torna¬
do es va abatre sobre el centre de i'Es-
tat de Texas, produint groans perjudicis
dè tôtes 'rh'énès. • •
Es diu que hi han 44 rnorts, victimes
del veridaval.
DALLAS (Texas), 7í-r-Els resultats
del (ornado que es va abatré àhir sobre
aquesta regió són molt terVibíes.
El vendaval es fórfná a tt^ácko i es
feu un pas d'uns SOO.meires d'amplària
a traves de tres drstrtctes, devastant tpt
el que trobava al seu pas. Afcrtunadà-
ment la poca amplària del m'eteor feu
que ei desastre no fos més gr-^n.
De totes maneres, vàries masies que¬
daren completament arrancades i a la
població de Navarro produí grans per¬
judicis.
En el curs del tornado hi havia una
escola que va escapar miraculosament
del desastre. Tota la seva part superior
fou emportada pel vçnt com si fos una
plomà. Sortosament totS: els alumnes
es trobaven reunits en els baixos de
l'esco'a, resultant il·lesos. .
Han ocorregut alguns casos certa¬
ment originals. Un infant, negre portat
a braços de la seva mare va ésser arren¬
cat violentmení i llençat a gran dis¬
tància, morint instantàniament. La mare
en canvi no sofri cap mal.
A mes a més del nombre que s'ha
dit, hi ha una cinquantena de ferits.
El Congrés eucarístic de Cartago
XÚNIS, 7,~rLa majoria de peregrins
que han de prendre part en el Congrés
eucaristic de Cartago, han arribat ja,
com també els diversos vaixells que
havien estat noliejats per a aquest fi. •
La ciutat està molt animada amb èls
nombrosos fidels que es calculen en
alguns milers.' La majoria de. bisbes
francesos que han de participarien el
Congrés també són à Tunis.
Els peregrins han estat allotjats en
cases particulars, en les cases de reli¬
giosos i molts d'ells en barraques cons¬
truïdes expressament.
La catedral primada de Cartago apa¬
reix magníficament il·luminada. Tqts
els camins que porten aís llocs sants de
Cartag) han estat apariats^conven^nt-ment. En l'ampla avinguda .que de§ del'estació porta ais llocs doiperegrííiació,
s'hi ha aixecat un gran arc de triomf.
Les estacions dels trens elèctrics de Tu¬




Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Ckrí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . , . . , 32 05
Belgues or . 113 85
Lliures esterlines . . » ». . 39'60
Lires 42'85
Francs sulsèos. , .... 159Í95
Dòlars ........ 81475







Amortitzable 5 . ,
Amortitzable 3 . .
Nord ......
Alacant . , . ...
Andalusos . , . . .
Orense .... . ,
Golortkl. . w . . ,












Tancameuí a leííYiaèd.í fa taVda
(«Banco de Caialnha»)
valors
Nord . . . . ... . . Il4'i
Alacanís ........ iQ^'e
Aigües .. . . ... . . 226 2
Chade 68 l'C
Tranvies ord. ... .. . . 115'7
Petrolis . . . ' , . . . . 9'8
F-erd 27 l'Q
Impremti Minerya.^^ mümT
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Inddslria i Prolesstons de la Cfulai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
*Mutait
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9d-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Man dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
ddCncics admialdraOm
UNION DEL CONTRlbUVENTEiBoittida, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
aintlaldc Ironlorcs "Coiloa»
GUSIAU ÜNAUCK Witrvuv, 27
Refresat perfecte « patent a'ínvenció» Dipòsit platines
Exposició internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indúsiries tèxtils.
AmpUactons falodrdaqucs
CASa prat Ctturruce, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis Clinics
Dr. M. PIERA.FLO Carieo Padrós, 10-I.«r
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
AnissaiSt
ANTONI OUALtíA Sia. T.iaaa, âO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. DestiTieria de licors
1. MARTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN..S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment current
BANC DE CATALUNYA Sani joeep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
tB. URQUUO CATALmN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICAdbLhMPARAS ELEC-
"ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrici
EMILI SURIa Charroca, 59.-TsIèfe» dù5
Calefacciona a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnaliics
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'aulo-taxl cobert.—-Telèfon 72
Carbons
compajnia general de carbones
Per encàrrecs: j. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
ÍOAQUIM CAPELLS. J«ft8«p42 i S. jaaqoim 12
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Sant Isidar, 7
Mendez Na8ez,4-T. 1S7 Ciments i Articles Ceràmics
Cerers
lOSBP SBRRA St, Cristòter, 17 Tfiíf. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Cerrailerles
ANTONI MARCH R.Ial 301
Porfa artística i manyeria per saló 1 construccions.
coi'iedts
BSCOLES PIBS Arartat i,° 6 Tel. 280
Pensionisiea, Recomanats, Vigilats, Externs
Conleccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conttieries
MIRACLB Rl.ra, 3S-Tt;if. S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dilierles
VÍDUA D'ANTONI XiMENES Sant Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
A MÀQUINA D'ESCRIURB Sl. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA RIern 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilslcs
ANTONI MONTIA Rtiol, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC Ó^OÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4¡a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts 1 Dissabtes des de les 10 del matí
iproHucrlcs
BENET PITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcctrlcttal
MIQUEL CRUXBNT In.rn, 90 - Tdèf. 237
: : Taller Eiecíromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Tcièf. 61
Electro-mecànlca i bobinais.
fancrárics
funeraria de les santes
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsfcrics
iOAN ALUM Saní Josep. 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. : v
ESTEVE MACH Lepanto. 23
: Projectes i pressupostos.
fiaratees
AUTO QARAQB MATARÓ Rclal-Tclifon IÓ
Síok de neumática, tallers de reparacions
BENETJOFRESITJÂ R. AlfoneXIl, 47878991
Ensenyament g>^atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDonstcrlcs
.LA ARGENTINA. Sant Bted. 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





MARCBLi LLIBRE Beat Oriol. 7 - Tel. 209
Immillorable aervei d'autos i tartanes de llogner.
FRANCISCO NOÉ Balmes. 13-TeIèf. 87
T ^rtianee i «alos. - Servei a tot» eís ts-ers*.
ARTUR QALI Rambla. 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, ilnm, iustaliaciona en general.
EsfoFcrs
MANUEL MASFERRER Carles Padrós. 78
Persianes, cortines i articles de vfme'. :
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel, 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
PRANCISCO PaBRBQAS B. Granades, 45
Sac. de la Casa Recoder. Fundada en4774.
Lampisteries
JOAN BIQAY Riera, 13
Instal'laclona complertes per aigua, gas i electricitat
Maquinària
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Pundició de ferro i artides de Fumistería
Marbrtstes
JOSEP ALSINA Ral·l, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classes
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saní Benet. 41
: : Pren fet i administració. :
JOAN QUAL Sant Elles, 18
: Construccions i reparacions :
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Pèrfnmerlai Jngneta, Confeccions
Mobles
JALÍME BOADAS Sarit Josep, 39Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera,53, Barcelona,9
No compreu sense visitar ela meus magatzem'a,
Oenilstes
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant AgOatl, 63
Visita el dimecres al matf I disaabtes a la tards
ous i Sabons
JOANDBSISTERNBS Barcelona. 48
Venâa de queviures de les millors procedències,
PalU i Alfals
COMERCIAL FARRÀTOERÀ
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Ritra, íj
:< Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : ;
CASA PATUBL Isern, 1 1 Sant Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle françalae»
lOAN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Rccftdcfs
JOAN BOSCH Mllana, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
A Q ENCIA REY-SOLER
Alia Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèfon m
Camió diari i Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sabaierlcsj
B. PLANAS CASALS Riera, 58
Calçat luxe. Futbol i altres esports Pren fixe.
Sastra
BMILIDANIS Sant Pranclac* d'A. 14-Imíi
: : : : Tall sistema Millier : : * :
Transports
J. SBRRA CUADRADA Sant Antnl, 51
Bnrna: Tanturaitaun, 25 Servei diari per f. o. f aate
Tins
CANDI DURAN P. Pi Marfall, 42.- T.481
Unual Bsuqí Mooc^itella i Vlnatrei
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure S™. li". - Abonaments de neteja i conservacií)
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-








Clares — Vidre blaq
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Plpòsit de Barcelona: Rambla
dC les Flors, n.* tc^entressol
ACADEMIA de TALL I C O N P E C Cl Ó V l·L A R D E B 0
PROFESSORA TlTUL^t? DE L'ACADÈMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.—MATARÓ
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes i estils
RESTAURACIÓ OE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
IMPREMTA MINERVA.
datoris de Primera Comunió.
Extens i variat assortit d'Estampes i Recor*
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; P®"
per de calcar de tots colors i tinta pei ®
marcar roba,
